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ITHACA COLLEGE SYMPHONIC BAND 
Henry G. Neubert, conductor 




Song of My Youth 
Mannin Veen 








ITHACA COLLEGE CONCERT BAND 
Karl D. Swearingen, conductor 
Alleluia! Laudamus Te (1973) 
Wind Chimes (1970) 
Danses Sacred and Profane (1977) 
I. MayDanse 
II. Danse Macabre 
III. Estampie 
Ford Hall Auditorium 






William H. Hill 
(b. 1930) 
ITHACA COLLEGE SYMPHONIC BAND 
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